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ECONOM IC AND SOC IAL DEVELOPMENT




　　[摘 　要 ] 近年来 ,在校大学生的宗教信仰问题越来越受到社会的关注。一方面 ,不少大学生对宗教
表现出浓厚的兴趣 ;另一方面 ,大学生的宗教观存在着一定的模糊性。面对“宗教渗透 ”、“宗教热 ”现象 ,
高校必须加强对大学生进行马克思主义宗教观的教育。
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灵魂是否存在的调查中 ,有 21. 5%的大学生相信神
灵的存在 , 42%的学生表示“说不准”;有 27. 35%的














显示 ,很多学生不能将宗教与“邪教 ”相区别 ,有将
近一半的学生不能回答出其反人类的本质 ,而选
择了迷信 ( 25. 42 % ) 、敛财 ( 14. 26 % ) 、反政府
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团员和共产党员可以信仰宗教 ”的竟高达 51. 1%








根据调查数据 ,有 23. 6%的同学表示在校园内偶
然收到过与宗教有关的宣传物品 ,有 5. 9%的同学
表示收到过两次以上。从学生收到的宣传材料
的形式看 ,宣传单占 33. 1 % ,宗教杂志、书籍占
22. 7 % ,音像制品占 5. 8% ,其它形式的宣传品占




15%的学生遇到过这种情况 ,有 3. 8%的学生表示
遇到过两次以上 ,另外在“本人未遇到过 ,但听同
































约束的作用 ;它能够维护社会安定 , 规范人们的行
为 , 使社会生活能够正常进行。从调研的情况看 ,
当代大学生对宗教的社会作用更倾向于后者 ,绝大
部分把宗教看作是一种文化现象 ,有 76. 23%的学
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